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1 Nous avions déjà rendu compte d’un précédent volume de cette publication (AHRF,  n
° 3-2004), qui prend place dans la série « Sources » de la « Bibliothèque Napo léon », une
initiative bienvenue destinée en particulier à porter à la connaissance du plus grand
nombre  des  documents  rares  ou  inédits.  Divisé  en  deux  parties  (« La  lutte  finale
(1811-1814) »,  « La  Restauration  (1814-1815) »),  l’ouvrage  propose  à  l’historien  un
matériau brut, chaque texte étant introduit par un commentaire des plus brefs, rappelant
en quelques lignes le contexte international.  Le lecteur trouvera des traités d’alliance
(avec la Westphalie, le Danemark, l’Autriche, etc.), des actes de rupture (avec la Russie,
l’Autriche, etc.),  des propositions sur le tracé des frontières, les actes de capitulation,
d’armistice, l’acte final du Congrès de Vienne, la convention d’occupation et le pacte de la
Quadruple Alliance de novembre 1815, qui tous signent l’enterrement de l’Empire. Dix-
huit  pages d’annexes fournissent une liste des souverains et  chefs  d’État,  une courte
biographie  des  principaux  négociateurs,  une  liste  des  représentants  permanents,
quelques  éléments  du  cadre  juridique  des  négociations  diplomatiques,  et  proposent
même un pas tiche de traité. L’ouvrage se conclut par une chronologie des événements
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intéressant  les  campagnes  militaires  et  les  relations  internationales  de  la  France
impériale, et une biblio graphie (qui n’est qu’indicative, ce qui aurait pu être précisé : les
spécialistes de l’Espagne, par exemple,  ne trouveront aucune mention des travaux de
Jean-René Aymes, Emiloi La Parra, Jean-Philippe Luis,  Lluis Roura, entre autres, qu’au
moins la lecture du n° spécial – n° 2-2004 – des AHRF sur L’Espagne et  Napoléon,  aurait
pourtant permis à l’auteur de découvrir).
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